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1988 (SIXTY-THIRD) SPRING OCClJRRENCE REPORT 
Three hundred and six species (plus the possibilities that the Accipter 
and Empidonax species were ones that were not listed, and that a Louisiana 
Waterthrush was recorded in Nebraska) are listed in this report, from 15 locations, 
plus 13 "spot chec k" columns in vol ving 34 counties. In 1987 there were 288 
species from 13 locations and 6 "spot check" columns involving 9 counties; 
1986 304 from 13 locations and 9 "spot check" columns involving 24 counties; 
1985 296 from 13 locations and 9 "spot check" columns (plus additions on NER 53: 
70) involving 22 counties; and in 1984 293 from 12 locations and a "spot check" 
column involving one county. 
The "spot check" columns are for the most part for infrequent visits 
to an area, though in a few cases they are fairly frequent, so that the whole 
halt year isn't covered. The average reader can just take the symbols in 
these columns as indications that the species was present; those who want 
to know when and in which county can get that information from the symbols, 
which are given separately for each column. The symbols have different significance 
in each column. 
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P to indicate a species 
which is present all of 
the year, although the 
same individuals may not 
be present durin g the 
whole year, and the num-
bers may vary greatly, 
(p) for pro ba ble per-
manent species for which 
reports were not spread 
over the whole period, 
S to indicate the 
species remained after 30 
June, but the lack of 
such indication does not 
necessarily mean the 
species did not remain, 
W - S to indicate a 
species which arrived be-
fore 1 January and stayed 
after 30 June. It is similar 
to P, but the pattern is 
not always true, 
W to indicate the 
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the month was not pro-
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* to indicate a comment 
in the text. 
The number of 
species reported, contrib-
utors (to the extent 
known), and special com-
ments are (spot check 
columns given first): 
A, 36 species, Box 
Butte (B) and Sheridan 
(S). a = My 20 to 22 
(S), by Rick Wright; b 
= My 30 (B) by Mark 
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Brogie; c = My 27 to 30 
(S) by Mark Brogie; x 
= My 20. Y = My 22. 
and z = later (S). by 
Doug Thomas. and A = 
b + c. Doug Thomas first 
sa w the Eared Gre be on 
a nest with three eggs. 
and made several visits 
later (but did not keep 
trac k of the dates) and 
last saw a pair with three 
chicks. 
B. 57 species. 
Cherry (C). Grant (G). 
Hoo ker (H). and Thomas 
(T). a = Fe 7 and 8 (H) 
by Mrs. Billie Gerber. b 
= My 19 and 20 (T) by 
Rick Wright. c = My 27 
(C). d = My 30 (G). e 
= My 30 (H). f = My 
19 and 30 (T) all by Mark 
Brogie. x = My 21(G) by 
Lee Morris. z = Je 25 
by Ruth Green. just west 
of Whitman. A = c + d. 
and B = c + z. Mr. 
Morris saw the Swainson's 
Hawk on a nest "west of 
Hyannis". He added "also 
seen in the same general 
area at several points 
along the road" (N 2) 
"were a great number of 
Black-necked Stilts. This 
was by far the most 
Black-necked Stilts I have 
ever seen in one area n • 
Mr. Morris did not remem-
ber just how far west of 
Hyannis these sightings 
were. and it is possible 
that the Stilts. at least. 
should be in column A. 
The Whooping Crane in-
formation is given under 
Notes. 
Ch for Chase. 64 
species. a = records in 
the last part of June. af-
ter Mrs. lola Pennington 
got bac k from Texas. She 
saw 11 Turkey Vultures 
on posts by the Stinking 
Water River. She did not 
record the Long-billed 
Curlew herself. but in-
cluded it on the word of 
a ranch wife. Mourning 
Doves are the most numer-
ous bird. Burrowing Owls 
are very scarce this year; 
prairie dogs are being 
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Turkey Vulture 
Osprey 
Mississippi Kite 
Bald Eagle 
Northern Harrier 
Sharp-shinned 
Hawk 
Cooper's Hawk 
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poisoned. Dic kcissels are 
greatly increased this 
year. 
C, 72 species, 
Brown (B), Keya Paha 
(K), Loup (L), and Rock 
(R) counties. a = My 
27 (B), b = My 27 (R), 
c = My 30 (L), d = Je 
12 (K). e = Je 12 (B), 
f = Je 12 (R), A = a, 
b, + c, B = a + b. C 
= b + c, D = a + c. 
E = d, e, + f , F= d 
+ e, G = d + f, H = 
e + f. all by Mark Brogie. 
D, 33 species, Buf-
falo (B), Dawson (D), 
Kearney (K), and Phelps 
(P) counties. a = Ja I 
(K) by Mark Brogie, b 
= Ja 9 (D), c = Ja 26-27 
( D ), both by Lloyd and 
Kathryn Kaufman, d = 
Mr 23, details under 
Notes, e = My 22 (B), 
f = My 22 (P), both by 
Rick Wright. The Osprey 
was feeding on a road kill. 
The Whooping Crane in-
formation is under Notes. 
The Goldfinch had a white 
head but had otherwise 
normal plumage. 
E, 30 species, Boyd 
( B), Garfield ( G), Holt 
(H), and Wheeler (W) 
counties. a = Ja 1-2 (G), 
b = Ja 1-2 (W), c = Mr 
5 (B), d = Mr 5 (H) , 
e = Ap 15 (G), f = Ap 
15-16 (W), g = My 27 
(H), h = My 30 (H), i 
= My 30 (G), j = Je 12 
(H), A = a, b, + c, B 
a + b, C = b + f, 
D = e + f, E = f + g, 
F = f + i, G = g + h, 
and H = h + j, all by 
Mark Brogie" 
F, 47 species, 
Greely (G), Sherman (S), 
and Valley (V) counties. 
a = Ja 1-2 (V), b = Ja 
1-2 (S), c = Ap 15-16 
(V), d = Ap 16 (G)' e 
Ap 15-16 (S), A = a" 
+ b, B = c, d, + e, 
C = c + d, and D = c 
+ e, all by Mark Brogie, 
f = My 7. g = My 19. 
by Ms. Mary B,ell. The 
first Summer Tanager was 
at Ord after a high wind, 
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Sora 
American Coot 
Sandhill Crane 
Whooping Crane 
Blac k-bellied 
Plover 
Semipalmated 
Plover 
Piping Plover 
Killdeer 
Black-n. Stilt 
A merican Avocet 
Greater 
Yellowlegs 
Yellowlegs sp. 
Lesser 
Yellowlegs 
Solitary 
Sandpiper 
Willet 
Spotted 
Sandpiper 
Upland Sandpiper 
Long-billed 
Curlew 
Hudsonian Godwit 
Marbled Godwit 
Ruddy Turnstone 
Sanderling 
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and at times alighted with-
in 5 feet of the four ob-
servers. The second was 
at North Loup 
G, Antelope (A) 
and Madison (M) counties, 
100 species. a = Ja 2 
(A), b = Ja 15 (M), c 
= Fe 13 (M), d = Fe 
21 ( A ), e = Mr 4 to 6 
(A), f = Mr 20 + 24 (M), 
g = Mr 30-31 (A), h = 
A P 1-4 (M ) , i = A P 2 
(A), j = Ap 7 (A), k 
= Ap 10 (A), 1 = Ap 14 
( A ) , m = A P 21 + 23 
(M), n = Ap 23 (A), 0 
= My 5 (A), p = My 11 
(A), q = My 19 (A), r 
= My 22 (A), s = My 
23 (M), t = Je 1 (A), 
u = Je 1 (M), v = Je 
25 (A), A = a+ b, B 
= a + c, C a + f, 
D = b + c, E c + 
d, F = d + f, G = d 
+ h, H = e + f, I 
e + h, J = e + m, K 
f + g, L = e + h, 
M h + i, N = h + 
j, a = h + p, P = h 
+ t, Q h + v, R = 
m + 0, 5 = m + v, and 
T = s + v, all by Mark 
Brogie. 
H 67 species, Cedar 
(C), Dixon (D), and 
Wayne (W) counties. a 
= Ja 3 (W), b = Ja 10 
(W), c = Ja 17 (W), d 
= Ja 30 (C), e = Fe 6 
( D ), f = Mr 20 (W), g 
= Ap 1 (W), h = Ap 4 
(W), i = My 13 (C), j 
= My 15 (D), k = My 
24 (W), 1 = My 24 (C), 
m = Je 1 (W), n = Je 
8 (W), 0 = Je 14 (W), 
p = Je 26 (C), A = a 
+ p, B = a, e, + p, 
C = b + p, D = d + 
g, E = d + m, F = g 
+ p, and G = h + 0, 
all by Mark Brogie. 
I, 18 species, But-
ler (B) and 5eward (S) 
counties, a = Fe 13 (B), 
b = Fe 13 (5), c = Ap 
15 (B), d = Ap 15 (5), 
A = a + b, and B = c 
+ d, all by Mark Brogie. 
J, 57 species, Burt 
(B), Cuming (C), and 
5tanton (5) counties, a 
= Ja 3 (5)' b = Ja 17 
(5), c = Ja 15 + 17 (C), 
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Baird's Sandpiper 
Pectoral 
Sandpiper 
Dunlin 
Stilt Sand piper 
Buff-breasted 
Sandpiper 
Short-billed Dow. 
Dowitcher sp. 
Long-billed 
Dowitcher 
Common Snipe 
American Woodcock 
Wilson's 
Phalarope 
Red -nec ked Phalar. 
Franklin's Gull 
Bonaparte's Gull 
Ring-billed Gull 
Herring Gull 
Caspian Tern 
Common Tern 
Forster's Tern 
Least Tern 
Black Tern 
Rock Dove 
Mourning Dove 
Inca Dove 
Blac k - billed 
Cuckoo 
Yellow-billed 
Cuckoo 
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My 21 
Ap 1 Mr 7 My 29-
My 21 
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My 14£ 
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Je 2 Ap 21 Mr 5 
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Ap 24 
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P P Ja 20 
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Ap 1 Feb25 Ap 9 b c * My 21 Ap 4 A - - b Mr 20 Mr 29 Mr 30 
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Je 25 My 26 
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My 20 My 15 My 1 
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My 29 
- My 16 
My 29 
- My 20My 8 
My 13 
- Ap 8 
My 15 
My 13 
My I--
My 29 
My 19-
My*20 
My 5Ap19-Ap20 
My 31 My 10 My 9 
g Ap 21 My 7 - Mr 31 
Je 3 My 17 My 12 
My 9 My 7 - My 10 
My 27 My 12 
g Ap 27 
My 12 
My 7 - My 11 
- Mr 31 Ja 1 Mr 27 - d - Ap 2Ap17bMr31 
5My 18- Ap 29 Ap 23 Ap 20 Ap 24 - My 
Mr 26 - - - b Ap 15 
o Ap 17 Ap 23 My 
My 29My 13 
1 - - g Ap 27 My 7 - Ap 20 
My 15 My 11 
My 17 
m Fe 23 Ap 8 Ap 17-
Je 30 Ap 25 Ap 24 
- h Mr 5 Mr 22 - Mr 26 
- Ap 2 
My 22 
- Mr 9 Mr 12 Fe 28 -
My 29 Ap 24 
- Mr 20 
Ap 2 
- Ap 22 
My 29 
* 
My 15 Ap 24 Ap 26 
Ap 15 
My 23 
W - Mr 4 b Mr 4 
My 12 My 9 My 12 
W - Mr 15 - Ap 5 
Je 30 
My 23 
My 25 
Ap 17 b 
My 12 
Ap 27 Ap 28 b Ap 26 
My 16 My 12 
P - - Ap 21 - Je* 8 
- My 10My 2Mr 27-
Je 30 My 16 
H P Ja P - A h 
0 Je 30 d 
M W - Mr 30 Ap 3p d g 
My*16 
My 12My 7- My 9 
My 16 My 15 My 14 
P P d P 
W - Ap* 6 b W -
v Je 30 Je 30 - S M Je 30 Je 30 d - S 
My 11 My 15 n - -
Je 30 
- My 16 My 11 My 15-
Je 13 Je 30 - S 
My 6Je 26 d My 12 
Je 27 
My 4 Je 11 d My 5 
Je 30 Je 25 Je 29 
b 
Ja 4 a 
Je 5 b 
Ap 24 a 
Je 5 b 
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d = Ja 15 (B), e·= Ap 
1-3 (S), f = My 8 (S), 
g = My 8 (C), h = My 
8 (B), i = Je 5 (C), 
j = Je 5 (B), k Je 
11 (C), A = a + c, B 
a, g, + h. C = a, 
c +h, D = a, g, + h, 
E = b, c, + h, F = b 
+ g, G = e + g, H 
e, g, + h, I = e, j, 
+ k, K = e + k, L = 
g + h, and M = j + k. 
all by Mark Brogie. 
Pa, 59 species, in-
cluding Accipiter sp. 
Pawnee Co., a = Ap 15 
and b = Ap 23, by Alan 
Grenon. This is a scout-
ing and a final trip by 
Audubon Society of Omaha 
to see the Prairie Chic k-
ens at Burchard Lake. 
Wa, 117 species 
(plus 14 recorded only in 
Iowa), Washington Co., a 
= Mr 2, by Shelley Bon-
sell, b = Ap 30, Spring 
Bird Count at DeSoto 
NWR, ~ = Ap 30, recorded 
with b, but only in Iowa 
segments of the count, c 
= My 24, by Tanya Bray 
and by Rick Wright, d 
= Je 7 by Ruth Green 
on a Breeding Bird Sur-
vey, e = Je 21 and f 
= Je 25, both by Tanya 
Bray. 
Adams, Hastings, 
109 species, Miss Bernice 
Welch, reporter, Elsie 
Helzer, Esther Kennedy, 
Judy Kestner, and Doro-
thy Marsh. Mrs. Helzer 
observed a Brown 
Thrasher feeding a baby 
Brown-headed Cowbird. 
Antelope, see G. 
Banner, see Scotts 
Bluff • 
Boone, Albion, 156 
species, Wayne J. Moll-
hoff, reporter. 
Box Butte, see A. 
Boyd, see E. 
Brown, see C. 
Buffalo, see D. 
Burt, see J. 
Butler, see I. 
Cass, Elmwood, 67 
species, Kevin DeGarmo, 
reporter, Ruth Green, 
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Common Barn-Owl Ap 10 Ap 7 
Je 30 
E. Screech-Owl (p) 
Great Horned Owl 
Snowy Owl 
Burrowing Owl 
Barred Owl 
Long-eared Owl 
Short-eared Owl 
(p) P P - - a 
m 
Ap 22My 22 * 
My 28Jem25 
- - a 
N. Saw-whet Owl My 14 My 14 
Common Nighthawk My 26 My 27 My 2 - c a My 30 
Common Poorwill 
Chuck-will's-wid. 
Whip-poor-will 
Chimney Swift 
White-throated 
Swift 
Ruby-throated 
Hummingbird 
Belted Kingfisher 
Lewis' Woodpecker 
Red-headed 
Woodpecker 
Red -bellied 
Woodpecker 
Yellow-bellied 
Sapsucker 
My 28k n k ~ k W 
My x - b -
Ap 30Ap 26My 27b - a 
Je 30 My 29c 
Ap 30 Ap 30 
My 21 Je 21 
(p) P - - a 
My 21 My 15 My 20-
My 27 
Ap 25 Myb17My 21 - - a 
My 29Je 8 Je 22 
Downy Woodpecker (p) P P 
Hairy Woodpecker (p) (p) 
Northern Flicker 
Olive-sided 
Flycatcher 
W. Wood-Pewee 
E. Wood-Pewee 
(p) P Ap 14 - - a 
b Je 30 
Je 
My 15 Mybl0 Ap 20-
My 29 My 22 Je 28 
(p) 
p P Mr 9 
Je 22 
(p) P P Ja 11 
Je 1 
Je 9 My 28 
Je 27 
E - - - Je 18 My 23 My 19 
Je 30 Je 30 Je 29 
My 14a 
d 
Fe 16 E -
My 14 
My 14 b -
Je 25 F 
e -
Fe 3 -
My 14 
W - e a 
My 14 f 
W - - -
Ap 26 
P b -
F 
E -
My 31 
- My lAp 29Ap 24 
Je 29 Je 30 Je 29 
- a 
- c 
Ja 30 P Ap 13 
Je 30 Je 30 Je 26 
My 1 My 10 Ap 24 
Je 30 Je 30 Je 26 
P W -
Ap 
P (p) 
P (p) 
P (p) 
Fe 27 
7 Je 26 
P 
P 
P 
My 31 
Je 26 
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D
8 J e 22 J e 30 J e 20
l
9
P 0 P 7 - - 1 AP P
e - 'iN
p
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p
l
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G Boone Polk 
Pierce 
Ja I 
Je 30 
a P Ja 1 (p) 
Je 30 
- Mr 28 
- My 25 My 15 
Je I Je 30 
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---Myl0MyI7-My 6 
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Je 13 
Ap 29 f Jeo22 
Je 13 
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- My 6Ap 24Ap 24p - LAp 18Ap 28d Ap 20 b 
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My 5- My 6 
Je 11 Je 20 
hAp 2 Ap 1 Ja 9 E - W - W - b W -
j Je 30 Je 30 - S P Je 30 Ap 28c Je 29 
e My 4My 1 My 1- -hAp23My 2bApl5Fe 15 -
v Je 30 Je 30 - S Je 30 Je 30 d - S Je 5 
e Ja I W - P - g P P b P Ja 1 -
Je 30 My 29 j My 29 
- Ja 5 
e P Ja 1 P a - c P P b P Ja 1 -
k Je 30 p g d Je 5 
e (p) Ja 1 (p) a - a (p) P b P Ja 1 -
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G P Ja 1 P P - a P P b P Ja 1 b 
v Je 30 F c Je 5 
- My 9 
My 14 
P - - My 15 Je 3 c My 6 
Je 30 Je 30 e Je 29 
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Gertrude Wood. A Downy 
Woodpecker banded in 
Cass Co. this spring had 
been banded m Fontenelle 
Forest, Sarpy Co., two 
years before, which was 
also true of a White-
breasted Nuthatch, and 
another Nuthatch had 
been banded two years 
ago near Schramm State 
Park, also in Sarpy Co. 
but about 25 miles from 
the Forest. 
Cedar, see H. 
Cherry, see B. 
Cuming, see J. 
Dakota, South 
Sioux City, 168 species, 
Bill Huser, reporter, 
Mark Brogie, Jerry 
Probst, Dave and Lois 
Stage. A fter the Ja I 
record Mourning Doves 
were not recorded again 
until Ap 6. 
Dawes, Crawford, 
83 species, Jim Minyard, 
reporter, Mark Brogie 
(My 27-30), Rick Wright 
(My 20-21). Birds shown 
with only May dates are 
not necessarily migrant or 
just summer birds, since 
Mr. Brogie and Mr. Wright 
covered parts of the 
county not covered by Mr. 
Minyard. 
Dawson, see D. 
Dixon, see H. 
Douglas (and Sar-
py), Omaha and Bellevue, 
220 species, plus 4 marked 
0, Tanya Bray, R. G. 
Cortelyou, Ruth Green, 
and Babs and Loren 
Padelford, reporters, 
Russ Benedict, Duane 
Bright, Alan Grenon, 
Clyde and Emma Johnson, 
Ray Korpi, Alice Rushton, 
lone Wethman, and Rick 
Wright. ° marks species 
reported on the Spring 
Count, which used the 
Christmas Count area, 
which includes parts of 
Iowa; it was not practical 
to try to reconstruct the 
count to eliminate birds 
seen only m Iowa (except, 
unfortunately, the Scis-
sor-tailed FI yc a tcher , 
which was unusal enough 
to leave no doubt that 
it was seen in Iowa). The 
£ 0
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Yellow-b. Flye. 
Acadian 
Flycatcher 
Willow 
Flycatcher 
Least Flycatcher 
Western Flyc. 
Empidonax sp. 
Eastern Phoebe 
Say's Phoebe 
Great Crested 
Flycatcher 
Cassin's Kingbird 
Western Kingbird 
Eastern Kingbird 
Horned Lark 
Purple Martin 
Tree Swallow 
Violet-green 
Swallow 
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Cattle Egrets were seen 
"about two weeks before" 
My 27. Snow Geese seen 
as late as Ap 8 were free-
flying, but might be being 
fed. Two small, sleeping 
ducks with cocked tails 
seen My 9 may have been 
R uddies. A Sora was 
coming morning and night 
to a feeder in west Omaha 
My 28, and probably 
later. Information on the 
Least Terns is given un-
der Notes. The two Say's 
Phoebes were seen in Fon-
tenelle Forest in the after-
noon, and not again. An 
immature Die kcissel was 
coming to a feeder in 
Bellevue in the middle of 
January. There were 
3,000 to 4,000 birds in 
the Longspur flock, in 
southern Sarpy Co. West-
ern Douglas Co. was not 
well covered this year, 
and in particular the Bob-
olinks probably arrived 
earlier and stayed later 
than shown. 
Garfield, see E. 
Grant, see B. 
Greeley, see F. 
Hall, see Howard. 
Holt, see E. 
Hooker, see B. 
Howard (and Hall), 
St. Libory and Grand Is-
land, Bill Schleicher and 
Paul Bedell, reporters, 
Ray Kusek, Clara 
Mc Cann , Pat Scogins, 
Helen Seim, Jack Zlonke. 
The Mississippi Kite was 
an adult, and was under 
observations for about an 
hour, from Mormon Is-
land, Information OIl the 
Whooping Cranes is under 
Notes. 
Bluff. 
158 
Kearney, see D. 
Keya Paha, see C. 
Kimball, see Scotts 
Knox, Creighton, 
species, Mark A. 
Brogie, reporter. 
Lancaster, Lincoln, 
208 species, and the pos-
sibility that a Scaup sp. 
was a Greater. Tanya 
Bray, Larry Einemann, 
Wm. C. Garthright, Norma 
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Red-breasted 
Nuthatch 
White-breasted 
Nuthatch 
Pygmy Nuthatch 
Brown Creeper 
Rock Wren 
Carolina Wren 
Bewick's Wren 
House Wren 
Winter Wren 
Sedge Wren 
Marsh Wren 
Golden -crowned 
Kinglet 
Ruby-crowned 
Kinglet 
Blue-gray 
Gnatcatcher 
Eastern 
Bluebird 
Mountain 
Bluebird 
Townsend's 
Solitaire 
Veery 
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My 29 My 22 Je 25 
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Swainson's Thrush My 11 Myb15 
My 29My 22 
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My 23My 23 
Hermit Thrush My 21 
Wood Thrush 
American Robin 
Gray Catbird 
Northern 
Mockingbird 
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W - My 7 b Mr 8 Je 5-
Je 30 d Je 29 
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My 20 
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My 24 My 15 - - g Ap 29 My 3 - My 2 
My 13My 4 My 13 
Ap 30 
My 25 
Ap 27 My 3 c Ap 25 
Je 2 My 15 My 29 
Ap 16 - Ap 10 
My 11 Ap o28 
- My 4 My 7 c My 2 
Je 26 Je 11 e Je 25 
F W - Ja 1 W - Dc D Ja 15 W - b W - Ap 24 a 
Q Je 30 Je 30 - S G d j Je 30 Je 30 e - S Je 5 b 
q My 16 My 11 My 8 P - - My 1 My 7 b Ap 26 My 14-
r Je 30 Je 30 - S Je 30 Je 30 e Je 30 Je 5 
My 15-
- S 
My 21-
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Johnson. Paul and Karla 
Kaufman. Thomas E. 
Labedz. Mabel B. Ott. 
Babs and Loren Padel-
ford. reporters. Esther 
V. Bennett. Mark Brogie. 
John Dinan. Alan Grenon. 
Rick Wright. There were 
mallard -sized Canada 
Geese at Holmes Lake Ja 
16 to Ap 23. They came 
and went with a flock of 
large Canadas. Ric k 
Wright reported a Scaup 
sp. Ja 1. There were 
two sighting s of the Bar-
row's Goldeneye - one at 
Branched Oak Lake and 
one at Wagon Train Lake. 
The first was alone. with 
no other water birds in 
the area; the second was 
by itself. but a mixed 
flock of other ducks was 
near. Dr. Johnson noted 
that both birds seemed to 
have their feathers rather 
rumpled. in contrast to 
the sleek 100k of the Com-
mon Goldeneyes she had 
been seein g. The Least 
Terns are covered under 
Notes. John Dinan re-
ported Barn-Owls nesting 
near Lincoln. Mr 18 Larry 
Einemann saw Pine Siskins 
carrying nesting material 
to a Norway spruce. and 
on Mr 25 he saw a Siskin 
on the nest. He last saw 
Siskins in Lincoln on My 
19. The Baird's Sparrows 
are covered under Notes. 
Lincoln. North 
Platte. 130 species. Mrs. 
A. B. Gunlicks. reporter. 
Harold Cunningham. Erma 
Grill. Greg Hoover. Pat 
McEvoy. Margaret Morton. 
Esther Newhouse. Carol 
Somerhalder. Howard and 
Wilma Wyman. The Swans 
were reported on page 46 
of the June issue. A 
report on Whooping 
Cranes in adjacent Per-
kins Co. is under, Notes. 
Loup. see C. 
McPherson. Tryon. 
34 species. Mrs. Oona 
Bassett. reporter. Mrs. 
Bassett sp'ends the winter 
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Brown 
Thrasher 
Water Pipit 
Bohemian Waxwing 
Cedar Waxwing 
Northern Shrike 
Shrike sp. 
Loggerhead Shrike 
European 
Starling 
White-eyed Vireo 
Bell'~ Vireo 
Solitary '-:ireo 
Yellow-throated 
Vireo 
Warbling Vireo 
Philadelphia 
Vireo 
Red-eyed Vireo 
Golden-winged 
Warbler 
Tennessee Warbler 
Orange-crowned 
Warbler 
Nashville Warbler 
Northern Parula 
Yellow Warbler 
Chestnut-sided 
Warbler 
Magnolia Warbler 
Yellow-rumped 
Warbler 
Black-throated 
Green Warbler 
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in Arizona. and My 17 
is the earliest date report-
ed. so winter birds and 
early migrants are not in-
cluded. She noted that 
the Blue Jay was new 
there. 
Madison. see G. 
Morrill. see Scotts 
Bluff • 
Pawnee. see Pa. 
page 63. 
Perkins. see Lin-
coIn. 
Phelps. see D. 
Pierce. Pierce. 148 
species. Mark A. Brogie 
and Larry D. Roper. re-
porters. 
Polk. Polk. 143 
species. Norris Alfred. 
reporter. Mark Brogie. 
Daryl and Margaret Gib-
lin. Die k Gustafson. 
Lennis Lind. Barbara 
Lucas. Lee. Shirley. and 
Steve Morris. A Great 
Blue Heron was seen Ja 
16; a Green-winged Teal 
was seen Je 15; a Gadwall 
Ja 9; a Turkey Vulture 
Fe 14; and a Northern 
Harrier Ap 24. No Lesser 
Scaup were recorded be-
tween Mr 8 and Ap 24. 
Mr. Morris commented that 
the Buff-breasted Sand-
pipers arrived late this 
year. and 'probably were 
there after My 20. when 
he left for the Annual 
Meetin g. A possible Her-
ring Gull was seen Ap 
14; a Magpie was seen 
My 29; a Brown Thrasher 
on Fe 7; Bobolinks we.re 
recorded before My 29. 
but date not specified; 
there was a gap in obser-
vations of Yellow-headed 
Blac kbirds from A p 24 to 
Je 26; and Purple Finches 
were seen before Ja 17. 
again date not given. 
las. 
Rock. see see C. 
Sarpy. see Doug-
Scotts Bluff. Ger-
ing. 170 species. plus 
Empidonax sp. and Opor-
ornis sp.. Alice Kenitz. 
reporter. Joyce Brashear. 
Lydia Bolz. Felix and 
Lucy Koenig. Bob 
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Blackburnian 
Warbler 
Yellow -throated 
Warbler 
Palm Warbler 
Bay-breasted W. 
Blackpoll 
Warbler 
Cerulean Warb. 
Black-and-white 
Warbler 
American 
Redstart 
Prothonatary 
Warbler 
Worm-eating W. 
Ovenbird 
Northern 
Waterthrush 
La. Waterthrush 
Kentucky 
Warbler 
Connecticut W. 
Mourning 
Warbler 
MacGillivray's W. 
Common 
Y ellowt hroa t 
Hooded Warbler 
Wilson's 
Warbler 
Canada Warbler 
Yellow-
breasted Chat 
Summer Tanager 
Scarlet 
Tanager 
Western 
Tanager 
Northern 
Cardinal 
Rose-breasted 
Grosbeak 
Black-headed 
Grosbeak 
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Kruger. Bob Larkin. 
Lynne Vacanti. Nora Mae 
Vance. band m mark 
birds reported from Ban-
ner and Morrill counties. 
respectively. at the An-
nual Meeting; B birds re-
ported from Banner Co. 
and K from Kimball Co. 
Je 21. Several observers 
saw the Snowy Egret. and 
noted that it was somewhat 
smaller than a Great Blue 
Heron. had all white 
feathers. black legs and 
bill. and bright yellow 
feet. The greenish-black 
back and pinkish-red bel-
ly and lower breast of 
the Lewis' Woodpecker 
were apparent as it lit 
on a fence post. and in 
a later view the observers 
could see the grayish 
breast patch that extend-
ed around the neck in 
a collar. The Blac k-
nec ked Stilts (three) were 
seen about 3.5 miles south 
of Gering. on Highway 71. 
The birds were blac k on 
the top of the head. down 
the bac k of the nec k. and 
on the back. The bill 
was black. straight. and 
needle-like. The lower 
part of the head. front 
of the neck. breast. and 
belly were white. The 
legs wre bright red. Mrs. 
Kenitz had seen one Stilt 
in 1979. near this sight-
ing. but she thinks this 
is the first time three ha ve 
been seen at one time in 
Scotts Bluff Co. The Pine 
Grosbeak. a female. was 
a little smaller than a 
Robin. had a very large 
bill. and a notched tail. 
The plumage was rather 
plain. basicly gray. with 
indistinct white wing 
bars. There was greenish 
yellow on top of the head. 
down the back. and on 
the rump. which seemed 
brighter on the head than 
elsewhere. Other observ-
ers went back later and 
found the bird. The two 
Pygmy NJIthatches seen Je 
21. feeding in a pine tree. 
were about a half mile 
e
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Blue Grosbeak 
Lazuli Bunting 
Indigo Bunting 
Painted Bunting 
Dickcissel 
Green-tailed T. 
Rufous-sided 
Towhee 
American 
Tree Sparrow 
Chipping 
Sparrow 
CIa y-co1ored 
Sparrow 
Brewer's 
Sparrow 
Field Sparrow 
Vesper Sparrow 
Lark Sparrow 
Lark Bunting 
Savannah 
Sparrow 
Baird's Sparrow 
Grasshopper. 
Sparrow 
Le Conte's 
Sparrow 
Fox Sparrow 
Song Sparrow 
Lincoln's 
Sparrow 
Swamp Sparrow 
White-throa ted 
Sparrow 
White-crowned 
Sparrow 
Harris' Sparrow 
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mile south of where they 
had been seen during the 
Annual Meeting, and on 
Jl 30 Mrs. Kenitz saw sev-
eral a bout half a mile 
south of the J e 21 sight-
ing, which raises the pos-
sibility that they nested 
in the Wildcat Hills this 
summer. During the An-
nual Meeting Wayne Moll-
hoiff saw a Red-breasted 
Nuthatch fly from a hole 
in a dead stump. Lynne 
Vacanti tried to reach into 
the hole and found it was 
stic ky all aro und the hole. 
Harrison's FieZd Guide to 
Birds' Nests states: "All 
nuthatches perform some 
sort of nest entrance mod-
ification. The Red-breast-
ed dabs globules of pitch 
around hole; this may 
prevent insects, small 
mammals, or other birds 
from entering. To avoid 
pitch, female entering 
cavity generally flies 
straight in. Dead body 
of nuthatch has been 
found stuck to entrance 
hole in pitch. " It also 
mentions that both male 
and female smear the 
pitch, and they continue 
to do this throughout the 
nesting period. There 
were about 1,000 birds in 
the Bohemian Waxwing 
floc k at first. 
Seward, see 1. 
Sheridan, see A. 
Sherman, see F. 
Sioux, Mitchell, 169 
species, Helen and David 
Hughson, Tanya Br;<y, 
Mark Brogie, Alice Ken-
itz, Rick Wright. The 
comment for Dawes Co. 
about May dates also ap-
plies here. The Great 
Egret was seen at Uni-
versity Lake by Bob Lar-
kin, Alice Kenitz, Bob 
Kruger, Lynne Vacanti, 
and Nora Mae Vance, The 
bird, a little smaller than 
,a Great Blue Heron, flew 
in a large arc on one side 
of the party, and they 
could see the all white 
plumage, light-colored 
bill, black feet and legs. 
The Black-necked Stilt 
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Dark-eyed Junco 
McCown's 
Longspur 
Lapland 
Longspur 
Smith's Longspur 
Chestnut-collared 
Longspur 
Snow Bunting 
Bobolink 
Red-winged 
Blackbird 
Eastern 
Meadowlark 
Meadowlark sp. 
Western 
Meadowlark 
Yellow-headed 
Blackbird 
Rusty Blackbird 
Brewer's 
Blackbird 
Great-tailed 
Grackle 
Common Grac kle 
Brown-headed 
Cowbird 
Orchard Oriole 
Northern Oriole 
( Gray-crowned) 
Rosy Finch 
Pine Grosbeak 
Purple Finch 
Cassin's Finch 
House Finch 
Red Crossbill 
Common Red poll 
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Valley, see F.
Washington, see
Wa, page 63.
Wayne, see H.
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